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ABSTRAK
Kelengkapan lembar resume medis rawat inap di Rumah Sakit Islam Kendal tahun 2016 masih terdapat item
yang tidak lengkap serta protap pengisian lembar resume medis belum dilakukan secara maksimal oleh
dokter, sehingga menghambat proses pengelolaan rekam medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menghitung jumlah kelengkapan pengisian lembar resume medis berdasarkan analisa kuantitatif,
menjelaskan prosedur pengisian dan kendala dalam meneliti kelengkapan lembar resume medis rawat inap. 
Penelitian dalam studi ini adalah deskriptif  dengan metode observasi, dengan menggunakan tabel ceklist
kelengkapan dan wawancara. Populasi dalam penelitian sebanyak 3.711 dokumen rekam medis dan
didapatkan sampel sebanyak 97 lembar resume medis rawat inap yang diambil secara acak dengan
menggunakan rumus slovin.
Hasil penelitian dari 4 review kelengkapan lembar resume medis rawat inap menunjukkan review identifikasi
sebanyak 78 lembar (81,18%), pelaporan 76 lembar (78,5%), pencatatan 64 lembar (65,97%), autentifikasi
83 lembar (86,07%). Prosedur pelaksanaan untuk pengisian lembar resume medis rawat inap sebesar 70%
dilaksanakan dan sebesar 30% tidak dilaksanakan oleh petugas rekam medis. Kendala yang ditemukan
dalam meneliti kelengkapan  resume medis rawat inap terdapat pada review pelaporan, pencatatan dan
autentifikasi.
Disarankan agar diadakannya pelatihan untuk dokter atau tenaga kesehatan lainnya tentang pengisian
kelengkapan data rekam medis khususnya pada lembar resume medis rawat inap, membuat prosedur yang
terinci tentang pengisian resume medis rawat inap.
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ABSTRACT
Some items on inpatient medical resume sheet Kendal Islamic Hospital were incompllete and protap of filling
medical resume sheet has not been done optimally by physicians, thus inhibit medical record management
process. The purpose of this study was to calculate the number of medical resume sheet completion based
on quantitative analysis, explained the filling procedures and constraints in examining inpatient medical
resume sheet completion.
This study was a descriptive study with observation and interview method. Total population in this study wa
3,711 medical records with 97 samples of inpatient medical resume sheet taken randomly based on slovin
formula.
Based on the results, completion percentage of inpatient medical resume sheets in  4 review were :
Identification review of 81,18% (78 sheets), reporting review 78,5% (76 sheets), recording review 65.97% (64
sheets), authentication review 86, 07% (83 sheets). 70% of procedure for filling out inpatient medical resume
sheet was carried out by the medical record officer. Obstacles reporting,recording and authentication review.
Suggesstion, it was necessary to conduct training about completeness of medical record data for physicians
or other health workers, especially on inpatient medical resume sheet, making detailed procedures on filling
inpatient medical resume.
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